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305-8602, Japan 
Summary
The Kingdom of Bhutan has a country area of 46,500 km2. The land located between 
People’s Republic of China in north and India in other 3 directions. Its flora is very rich because 
of altitude varies from 200 m (subtropical climate) to over 7,000 m (subarctic climate). On the 
other hand, policy of seclusion had been continued for a long time and they respect tradition 
and culture in Bhutan. In those points, it is expected that various plant genetic resources have 
been maintained until now. In order to make a collaborative exploration/collection for plant 
genetic resources between Japan and Bhutan, a preliminary survey mission was dispatched 
to National Biodiversity Center at Thimpu with short fieldtrip to Wangdu-Phodrang, from 
September 6 to 12, 2006.  
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立てる必要がある．






　９月１０日（日）午前８時には，ワンデュポダンの市場 (Photo 1) が開かれていた．主に近郷
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日付 行程 用務
9 月 6 日 水 KB121 便 Bangkok 05:50-Paro 09:00 
（Thimphu 泊）
移動日
9 月 7 日 木 NBC （Thimphu 泊） NBC との話し合い
9 月 8 日 金 NBC （Thimphu 泊） NBC との話し合い
9 月 9 日 土 Thimphu-Punakha-Wangdue Phodrang 
（Wangdue Phodrang 泊）
予備調査
9 月 10 日 日 Wangdue Phodrang-Thimphu （Thimphu泊）予備調査
9 月 11 日 月 NBC （Thimphu 泊） NBC との話し合い





1 N27.31.16.0 E89.52.09.6     1,334 m Chimi Lhakhang 村
2 N27.38.02.0 E89.48.10.8     1,327 m Kavesa 村
3 N27.29.53.1 E90.02.37.4     1,720 m  Khelakha 村の Phama Hotel の西約 10km の地点
4 N27.30.18.6 E90.00.31.8     1,519 m 大集団
5 ca. N27.32 ca. E89.52 ca 1,300 m ワンデュポダンの Dragon Nest Hotel の門から続く
西側花壇
面会月日 氏名 所属 肩書
9 月 6 日・11 日 Dasho Sangay Thinlay 農業省 Secretary　( 次官・貴族 )
9 月 6 日～ 11 日 Dr. Ugyen Tshewang NBC Program Director （所長 )
9 月 6 日～ 11 日 Ms. Asta Tamang NBC Genebank Manager
9 月 6 日～ 11 日 Mr. Ugyen Phuntsho NBC Research Staff ( 研究員 )
9 月 6 日～ 11 日 Ms. Richen Dorji NBC Research Staff ( 研究員 )
9 月 6 日～ 11 日 Ms. Cheki Wangmo NBC Research Staff ( 研究員 )
9 月 8 日・10 日 Dasho Karma Letho Pristine Druk-Yul Tours & Treks 会長，元観光・通信副大臣，元駐
印大使（対日大使兼務）　( 貴族 )
9 月 11 日 矢部 哲雄 JICA ブータン駐在員事務所 首席駐在員　
Table 1. 2006 年ブータン王国の事前調査日程
Table 2. ササゲ属の標本採取地点
Table 3. 面会者リスト
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Photo 1. ワンデュポダンのマーケットと背景の棚田
Photo 2. ワンデュポダンのマーケットの物産
Photo 3.  野生ササゲ属植物の採取
